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Personen- und Ortsregister
Gegenstand des Registers sind Fließtext und Anhänge, nicht der Anmerkungsapparat. 
Orte, Personen und Dynastien werden in ihrer heute gebräuchlichen Schreibweise in 
Orientierung an der aktuellen deutschsprachigen Forschungsliteratur angegeben. Auf die 
Aufnahme der Begriffe „Toledo“, „Iberische Halbinsel“/ „Spanien“ und die Reichsbe-
zeichnungen „Portugal“, „Kastilien“, „León“ („Kastilien-León“), „Galicien“ „Navarra“ 
und „Aragón“ wurde ebenso verzichtet wie auf die Aufnahme von modernen Autoren, 
Ortsnamen aus bibliographischen Angaben und biblischen Gestalten. 
Zur leichteren Identifizierbarkeit wurden bei Herrschern bzw. Amtsträgern die 
Regierungsjahre oder das Sterbedatum (gest.) angegeben. Ist auf Basis der Forschungs-
literatur die Bestimmung dieser Daten bei Einzelpersonen − etwa im Fall von Einzel-
nennungen − nicht möglich, wird das belegbare Jahr bzw. der belegbare Zeitraum (bel.) 
angegeben. Der Übersichtlichkeit halber und aufgrund der zahlreichen Wandelerschei-
nungen dient hier der Begriff „Kloster“ als Überbegriff für alle monastischen Einrich-
tungen (so wurde etwa das Benediktinerkloster Husillos in eine Regularkanonikerabtei 
umgewandelt). Bistümer werden nur als solche ausgezeichnet, wenn sie im 12. Jahrhun-
dert bereits Bistümer waren bzw. vormals gewesen waren.
Im Register gebrauchte Abkürzungen:
Ebtm. — Erzbistum
ehem.  — ehemals
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Abū Amir → Sisnando Davídiz   77
Adalbert, Ebf. v. Hamburg-Bremen 
(1043–1072)   591




al-Andalus   77; 82; 103; 359; 534
Albarracín, O., Btm.   399; 451–464; 
516f.; 529; 542; 565f.; 568
Alberich, KB v. Ostia (1138–1148)   557
Albert, Bf. v. Verdun (1156–1162)   404; 
407f.; 597
Alcazar, O.   414
Alexander II., Papst (1061–1073)   39; 49; 
57; 105; 127; 242
Alexander III., Papst (1159–1181) (ehem. 
Roland Bandinelli)   14f.; 22; 100f.; 
106; 300f.; 307; 318; 351–353; 
355–357; 368; 371; 373–375; 
384; 387–394; 398; 401–410; 414; 
418–426; 428; 430–432; 439; 441; 
445f.; 448; 455; 461f.; 467; 469; 473; 
475; 482–487; 489; 492; 494f.; 499; 
502f.; 511; 513; 515; 517–519; 529; 
531; 540; 545; 567; 581–588; 597f.; 
600–602; 607–619
Alfons I. ,el Batallador‘, Kg. v. Ara-
gón (1104–1134)   98; 170f.; 183; 
187–193; 195f.; 201; 228; 231; 233f.; 
237f.; 256; 261; 330f.; 545; 551–553 
Alfons I., Kg. v. Portugal (Alfonso Hen-
ríquez) (1139–1185)   234; 339; 341; 
347; 360; 390; 392; 587
Alfons II., Kg. v. Aragón (1162–
1196)   409; 455; 463f.
Alfons III., Kg. v. Asturien (866–
910)   254
Alfons IX., Kg. v. León (1188–
1230)   520
Alfons V., Kg. v. León (999–1028)   45
Alfons VI., Kg. v. Kastilien-León (1065–
1109)   37–41; 43; 47; 50; 53; 57–66; 
68; 70–72; 74; 76f.; 79f.; 82; 85; 87; 
96; 109; 111–116; 122; 129; 131; 
134f.; 139; 141; 146f.; 152f.; 156; 
158; 160; 162; 167; 173; 183; 185; 
 187f.; 190; 210f.; 215f.; 233; 293; 
295f.; 315; 325; 370; 437f.; 484; 
544f.; 555; 559
Alfons VII., Kg. v. Kastilien-León (Al-
fonso Raimúndez) (1104/1105–
1157)   22; 98; 109; 191; 194; 210f.; 
233–236; 242; 249; 252f.; 257; 260; 
262; 272; 274; 276f.; 279; 285f.; 
297–299; 313–317; 319; 326; 328–
331; 333; 337–339; 341–344; 347; 
349f.; 358–361; 363f.; 372–374; 389; 
394f.; 401; 412; 437; 452; 467; 496f.; 
533f.; 542; 544f.; 566–568; 572–575; 
579f.; 593–595; 603
Alfons VIII., Kg. v. Kastilien (1158–
1214)   100; 328; 344; 374; 389; 391; 
401–403; 409f.; 422; 426f.; 430f.; 
435f.; 439–442; 444–446; 449f.; 452; 
458f.; 461–464; 471f.; 481; 484f.; 
496; 498f.; 500; 511f.; 518; 529; 531; 
543–545; 566f.; 587; 595; 616; 620f.
Alfons X., Kg. v. Kastilien, Kg. d. 
röm. Reichs (1252–1282; 1257–
1273)   525; 527
Alfons, Bf. v. Oviedo (1130–1142)   254; 
319
Alfons, Bf. v. Túy (1100–1130)   563
Alfonso Henríques → Alfons I., Kg. v. 
Portugal
Alfonso Raimúndez, Kg. v. Galicien → 
Alfons VII., Kg. v. Kastilien-León
Alista, Pfarrei zw. Braga u. Astorga   560
al-Mansur; Regent von al-Andalus (978–
1002)   255
Almazán, O.   410; 412; 414; 416–418; 
420; 427; 429; 435; 481; 599f.; 603f.; 
606–612; 617; 622; 625
Almería, O.   360; 615
Almohaden, Dyn.   98; 103; 400; 454; 
481; 520; 534; 540; 543
Almoraviden, Dyn.   38; 76; 173; 295; 
540
Alo, Bf. v. Astorga (1122–1131)   258
Alpen, Gebirge   119
Ambrel, O.   414
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Anagni, O.   87; 111; 113; 116; 119; 128; 
134; 146; 157; 418; 581f.; 586; 607; 
618
Anastasius IV., Papst (1153–1154)   351; 
353; 363; 368; 386; 396f.; 401; 443; 
452; 577–580; 587; 595
Anicetus, Papst (155?–166? n. Chr.)   380
Antiochia, O., Patriarchat   556
Antuã, O.   564





Arderico v. Mailand, Bf. v. Sigüenza, 
Bf. v. Palencia (1178–1183; 1183–
1207)   392; 445; 488; 494–496; 531; 
567
Arias Gundesíndiz, Bf. v. León (1130–
1135)   254; 315; 319
Ariza, Festung   413
Arles, O., Ebtm.   199; 218; 249; 275; 
413; 555–557; 559
Artajona, Kirche   169; 222; 226; 353
Astorga, O., Btm.   45; 180; 194; 196; 
241; 254–256; 258; 386; 552; 558
Asturias de Santillana   401
Atencia, O.   622
Auch, O., Ebtm.   523; 565
Augustinus, Kirchenlehrer (gest. 
430)   345; 543
Ausona, O., Btm.   120; 149; 152f.; 167
Ávila, O., Btm.   186; 254–256; 264; 280; 
285; 316; 328; 333; 401; 414; 434; 
482; 485; 489; 511; 514; 568; 620
Ayllón, O.   410; 412; 414; 418; 427; 429; 




schlecht   454; 456; 458; 464; 544
Balderich, Domscholaster v. Trier (gest. 
1157/1158)   592; 594
Bandinus, Magister, Gesandter Viktors IV. 
(bel. 1160)   404; 408
Barbastro, O., Btm.   168; 170; 242
Barca, O.   412
Barcelona, O., Btm.   53; 148;171; 173; 
230; 274; 305; 315; 353; 360; 403; 
405; 413; 501; 562; 567
Bartolomé de Arguiedis, Toledaner Kleri-
ker (bel. um 1220)   526
Beauvais, O., Btm.   405f.
Beltrán, Bf. v. Osma (1128–1140)   280; 
306; 312; 333; 565
Benedikt v. Nursia (gest. 547)   71
Benedikt IX., Papst (1032–1048)   46
Benevent, O., Ebtm.   580; 584f. 
Benevívere, Kloster   305
Benito de Huberto, römischer Bürger 
(bel. 1182)   500
Berengar Raimund II., Graf v. Barcelona 
(1076–1097)   152f.
Berengar Sunifred de Lluçà, Bf. v. Aus-
ona-Vich, Ebf. v. Tarragona (1078–
1091; 1091–1099)   149f.; 152–154; 
165; 167; 325; 562
Berengar, Bf. v. Gerona (1094–
1111)   562
Berengar, Bf. v. Salamanca, Ebf. v. 
Compostela (1135–1150; 1151–
1152)   227; 316f.; 325; 332; 339
Berengaria, Kg.in v. Kastilien-León (gest. 
1149)   274; 317; 343; 567
Berlanga, O.   410; 412; 414; 418; 427; 
429; 435; 600; 603f.; 606–609; 617; 
622; 625
Bernhard de Millau, Abt v. St-Victor de 
Marseille (1065–1079)   62
Bernhard I., Bf. v. Palencia (1035–
1043)   46
Bernhard II., Bf. v. Palencia (1062–
1085)   46; 67f.; 71; 565
Bernhard v. Agen, Ebf. v. Toledo (1086–
1125)   24; 68–71; 76; 80f.; 85–90; 
92–95; 102; 106; 109–120; 124–126; 
128–136; 141; 143–162; 165–173; 
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 175–178; 180–183; 185–209; 211–
222; 224–226; 228–235; 237f. 240–
247; 249–253; 255–259; 263–269; 
273; 275; 278f.; 281–286; 294–297; 
302f.; 324–326; 328; 333; 338; 341; 
353; 373; 384; 410; 438; 487; 494; 
503; 508; 527–530; 532f.; 535–537; 
539f.; 542f.; 550f.; 553–555; 557; 
559; 561–565; 568; 619
Bernhard v. Pavia, Bf. v. Faenza, Bf. v. 
Pavia, Kanonist (gest. 1213)   473
Bernhard v. Perigord, Bf. v. Zamora 
(1120/1121–1149)   258; 348
Bernhard, Abt v. Clairvaux (gest. 
1153)   360; 590
Bernhard, Abt v. Lagrasse (bel. 
1122)   244
Bernhard, Bf. v. Osma (1174–
1176)   318; 430–432; 567; 617–619
Bernhard, Bf. v. Sigüenza; Ebf. v. 
Compostela (1121–1151; 1151–
1152)   307; 339; 565f.; 592; 606
Bernhard, Ebf. v. Tarragona (1146–
1163)   351–353; 355f.; 575–578; 
581; 592; 594
Bernhard, Erzdiakon in Braga (bel. um 
1095)   199
Bertrand, Ebf. v. Narbonne (1097–
1106)   152
Besalú, O., Btm.   52f.; 174
Besoucos, galicisches Erzpresbyterat    
223; 562
Bologna, O., Ebtm.   424; 494
Bonetus, päpstlicher Kaplan (bel. 
1123)   260; 262; 452; 542
Bonifatius, Missionar, Bf. v. Mainz, Bf. v. 
Utrecht (gest. 754/755)   325
Bonifaz VIII., Papst (1294–1303)   526
Bordalba, O.   604; 622f.; 625
Bordeaux, O., Ebtm.   523
Borovia, O.   412; 414
Boso, KP v. S. Anastasia (1113–
1122)   227; 230–233; 235–238; 
240–242; 244; 252f.; 256; 263; 275; 
284f.; 533; 584
Boso, päpstlicher Kämmerer, KD v. 
SS Cosma e Damiano (1157–
1178)   291; 397; 583; 590f. 
Bourges, O., Ebtm.   157; 381f.; 565; 591
Braga, O., Ebtm.   25; 42; 55; 65; 80f.; 
92; 94; 181; 196–201; 203; 205f.; 
208f; 212; 214–216; 219f.; 228f.; 
231; 248; 250–252; 254–256; 263f.; 
266; 296; 305; 313; 339–350; 353; 
364f.; 368f.; 372; 389–391; 395; 444; 
533; 542; 554–561; 563; 571f.; 574f.; 
577–587; 590f.; 596
Bragança, Pfarrei zw. Braga u. Astor-
ga   560
Braulio, Bf. v. Zaragoza (gest. 651)   385
Buenaval, Kloster   305
Burchard, Bf. v. Worms, Kanonist (gest. 
1025)   322; 378f.; 466f.; 531
Burgos, O., Btm.   57; 64f.; 82; 89; 
113–115; 147; 153; 172– 175; 177f.; 
180–184; 186f.; 190; 194; 215; 222; 
224; 226; 228; 230–232; 247; 251; 
256;260; 284; 286; 312; 319; 324; 
326; 328–333; 402; 412–416; 419f.; 
422; 426; 432; 434f.; 438f.; 446; 
495; 501; 504; 542; 552–554; 561; 
563; 567f.; 587; 603; 606–612; 614; 
620–622
Burgund   43; 59; 61; 64; 188; 210; 558
Burgundio, Toledaner Mönch (bel. um 
1119)   208f.; 211; 234
Calahorra, O., Btm.   333; 353; 363; 
413f.; 434f.; 439; 445; 620f.
Calatayud, O.   307; 412f.; 568
Calatrava (la Vieja), O., Erzdiakonat d. 
Btm. Toledo   82; 92; 471; 507f.; 
512; 514
Calixt II., Papst (ehem. Guido v. Vienne) 
(1119–1124)   145; 171; 206–213; 
227; 234–236; 239; 242; 245–253; 
256–259; 262–266; 268; 270; 272; 
275; 285f.; 296f.; 310; 325f.; 357; 
370; 452; 533; 542; 576; 588
Campos de Savenos, O.   493
Canterbury, O., Ebtm.   157; 591
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Caracena, O.   410; 412; 414; 418; 427; 
429; 435; 599f.; 603f.; 606–609; 617; 
622; 625
Cardona, katalanische Vizegrafschaft   22; 
306; 446; 451; 461; 487–489; 494; 
497–504; 506; 512–516; 518; 531; 
539; 567
Carrión de los Condes, O.   224; 254; 
277–280; 326; 402; 411; 533; 562
Cartagena (Carthago nova), O., 
Ebtm.   125
Castro de Galve, O.   412
Castro, kastilisches Adelsgeschlecht   401; 
440
Cerebrun v. Poitiers, Bf. v. Sigüenza, 
Ebf. v. Toledo (1156–1166; 1166–
1180)   22; 81; 282; 300–302; 304; 
307; 314; 333; 338; 357f.; 371f.; 378; 
388; 390–392; 410; 414; 416–419; 
427; 430–432; 434; 441; 445f.; 449; 
458–461; 463f.; 471; 476; 478; 485–
487; 494; 497; 504–506; 511f.; 516; 
529f.; 544; 566; 584f. 587; 607f.; 
614; 617–619
Chalkedon, O.   174; 177
Ciudad Rodrigo, O., Btm.   452
Clemens (III.), Gegenpapst (Wibert v. 
Ravenna) (1080–1100)   197
Clemens III., Papst (1187–1191)   434; 
452; 465; 490–492; 519; 522; 603f. 
620f.
Clemens, Elekt v. Sevilla (bel. um 
1148)   98
Clermont, O., Btm.   243
Cluny, Kloster   43; 58–64; 68–71; 81; 
86f.; 91; 112; 116–118; 120; 122; 
134; 146; 193; 209; 216; 219; 222; 
231; 275; 292; 303; 359; 532; 551–
554; 565; 567
Coelestin III., Papst (1191–1198) (ehem. 
Hyacinth v. S. Maria in Cosme-
din)   12; 102–104; 106; 291f.; 306; 
313; 329; 334; 344; 357f.; 363–365; 
389–391; 393; 397; 399–401; 404; 
413; 430; 435; 441–444; 448f.; 451; 
457f.; 462; 464; 468f.; 476–480; 
494f.; 501; 503; 505; 517–522; 
 524;530; 533–535; 541; 545; 567; 
578–580; 585–588; 595f.; 622
Coimbra, O., Btm.   76f.; 80f.; 176; 
180f.; 196–201; 220; 229; 231f.; 253; 
268f.; 285; 291; 305; 313; 558–561
Complutum (Alcalá de Henares), O., 
Btm.   215; 240; 247; 541
Córdoba, O., Btm.   38; 386f.
Coyanza, O.   43f.; 82; 324; 537
Cresconius, Bf. v. Coimbra (1092–
1098)   198
Cuenca, O., Btm.   434f.; 444; 451–454; 
459–462; 476; 481; 485; 487; 489; 
516; 542; 545; 565f.; 568; 588; 620f.
Dalmatius, Bf. v. Compostela (1094–
1095)   351
Dalmatius, Ebf. v. Narbonne 
(1086/1089–1097)   150f. 154
Déols, O.   582f.; 609
Deusdedit, KP v. S. Lorenzo in Damaso 
(1116–1129)   253; 258; 260–263; 
266; 275; 500; 533
Didacus Petri de fonte Almeria, kastilischer 
Adeliger (bel. 1165)   615
Diego Gelmírez, Bf./Ebf. von Composte-
la (1100–1120; 1120–1140)   23; 92; 
109; 191; 194f.; 203; 206–214; 216f.; 
224; 227; 232–237; 250; 252f.; 256; 
260; 263–265; 269; 275; 278–280; 
284; 317; 319; 326; 350; 533; 553f.; 
563f.
Diego Peláez, Bf. von Compostela (abge-
setzt 1088)   113–116; 147; 156; 545
Diego, Bf. v. León (1112–1130)   254
Diego, Bf. v. Orense (1100–1132)   563
Domingo b. Abd. Allah Alpolichén, 
Erzpriester von Toledo, Erzdiakon 
v. Madrid (1164–1181; 1181–
1199?)   101; 484–487
Domingo II., Bf. v. Ávila (1187–
1190)   620
Duero, Fluß   240; 253; 292; 402 
Eberhard, Ebf. v. Trier (1047–1066)   160
Ebro, Fluß   240; 253 
Eladius, Ebf. v. Toledo (gest. 633)   386
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Eleonore Plantagenet, Kg.in v. Kastilien 
(gest. 1214)   494; 523
Elipandus, Ebf. v. Toledo (756–807)   56; 
133
Elvira Ramírez, Kg.in v. León (962–
986)   45




Eugen III., Papst (1145–1153)   74; 
97–99; 104; 299; 308; 313; 339; 342–
344; 347–349; 351; 356; 358; 360f.; 
366; 369; 372f.; 375; 395; 443; 454; 
504; 540; 572–577; 580; 582; 588; 
590f.; 593f.; 606–608; 622
Eugenius II., Ebf. v. Toledo (gest. 
657)   87; 385




Ferdinand I., Kg. v. Kastilien-León 
(1035–1065)   43f.; 46; 77; 80
Ferdinand II., Kg. v. León (1157–
1188)   339; 344; 374; 401; 403; 405; 
409f.; 421–423; 425–427; 429; 440; 
449; 471; 523; 545; 603f.; 611–613
Ferdinand III., Kg. v. Kastilien-León 
(1230–1252)   24
Ferdinand, Prior d. Santiagoordens, 
Bf.(elekt?) v. Albarracín (gest. 
1173)   458
Ferentino, O. 406; 519; 575; 597; 623
Fernando Rodríguez de Castro, kastili-
scher Graf (1125–1185)   425
Fernando Ruiz de Azagra, Herr v. Albar-
racín (gest. 1196)   454; 464
Fitero, Kloster   304
Fortum Luprez, kastilischer Adeliger (bel. 
1165)   615
Fortunius, Toledaner Kleriker 
(13. Jh.)   527
Friedrich I., Ks. d. röm. Reichs (1122–
1190)   403–407
Frotard, Abt v. St-Pons de Thomières 
(1061–1091)   150; 168; 172
García IV. Ramírez, Kg. v. Navarra 
(1134–1150)   315
García Ramírez, Bf. v. Jaca (gest. 
1086)   190
García, Bf. v. Burgos (1097–1114)   175; 
178; 182f.; 186; 224; 563
García, Bf. v. Osma (1185–1186)   567
Gaudemirus, Abt v. S. Thirso (bel. 
1115)   564
Gelasius II., Papst (1118–1119) (ehem. 
Johannes von Gaeta)   121; 125; 141; 
171;182; 201–205; 218;221f.; 238f.; 
241; 245; 249; 264; 370;407; 539; 
588
Gerald v. Moissac, Bf./ Ebf. v. Braga 
(1096–1099/1101; 1099/1101–
1108)   80; 92; 197–199; 555; 
557–560
Gerald, KB v. Ostia (gest. 1077)   48; 61
Geraldo, Magister, Kleriker v. Composte-
la; Autor der Historia Compostellana 
(um 1140)   23
Gerardus, KP v. S. Stefano in Celio mon-
te (1151–1158)   398; 571; 580; 584; 
596
Gerona, O., Btm.   168; 353; 562
Ghibelin, Ebf. v. Arles, Patriarch v. Je-
rusalem (gest. 1112)   199; 275; 
555–557; 559
Gibraltar   66
Gil de Torres, KD v. SS. Cosma e Damia-
ni (1216–1255)   526
Gilbert, Bf. v. Poitiers, Theologe (gest. 
1155)   590
Godinho, Ebf. v. Braga (1176–1188)   390
Gomez Garsiam, kastilischer Adeliger (bel. 
1165)   615
Gómez, Bf. v. Burgos (1082–1096)   147; 
173
Gonzalo Pérez Gudiel, Ebf. v. Toledo, 
KB v. Albano (1280–1299; 1298–
1299)   526
Gonzalo Pérez, Ebf. v. Toledo (1182–
1191)   462; 491; 504; 567; 588
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Gonzalo I. Miguel, Bf. v. Segovia (1196–
1211)   568; 603; 620f.
Gonzalo I., Bf. v. Sigüenza (gest. 
1184)   567
Gonzalo, Bf. v. Coimbra (1109–
1128)   199–201; 229; 232; 269
Gonzalo, Bf. v. Mondoñedo (1071–
1112)   224f.; 562
Gonzalo, Bf. v. Segovia (1173–
1192)   445; 567
Gonzalo, Erzdiakon im Btm. Toledo (bel. 
1177)   483
Gratian, Magister, Kanonist (gest. vor 
1160)   388; 467f.; 517
Gratian, röm. Kaiser (375–383)   11
Gregor I., Papst (gest. 604)   46 
Gregor VII., Papst (1073–1085)   14; 21; 
25; 37; 39; 48–57; 59–61; 64–66; 
68–71; 73; 80; 84; 86–90; 92; 96; 98; 
103f.; 112; 116f.; 124; 141; 144; 146; 
156f.; 160; 180; 217; 242; 466; 505; 
532; 534; 540f.; 545; 556;
Gregor (VIII.), Gegenpapst (1118–1121) 
→ Mauritius ‚Burdinus‘   
Gregor VIII., Papst (gest.1187)   25; 490
Gregor IX., Papst (1227–1241)   526; 
577–580; 582; 584; 625
Gregor X., Papst (1271–1276)   527
Gregor, KD v. S. Angelo (1190–
1202)   465; 505; 519; 571;
Gregor, KP v. S. Grisogono (gest. 
1113)   217
Gualter, KB v. Albano (gest. 1101)   154; 
583f.
Guido, Bf. v. Lescar (1115–1141)   241
Guido, Ebf. v. Vienne (1088–1119) → 
Calixt II.; Papst 
Guido, KD v. SS. Cosma e Damiano 
(1132–1149)   290f.; 311f.; 319; 329–
332; 341; 344; 358–360; 363; 397; 
412; 571; 603; 606–608; 622
Gundemar, Kg. d. westgotischen Reichs 
(610–612)   125
Guttiere Rodríguez, Bf. v. Segovia (gest. 
1195)   568
Hadrian IV., Papst (ehem. Nikolaus 
Breakspear) (1154–1159)   12; 291; 
313f.; 338; 351–355; 362; 370f.; 
373–375; 378; 382; 387f.; 395f.; 413; 
443; 455; 467; 540; 579–581; 583; 
588; 602; 607f.; 622
Haimerich, päpstlicher Kanzler (1123–
1141)   271; 303
Hattin, O.   522
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